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372（1142） 法と政治 71巻 2号 （2020年 9月）
Towards Improving of Death Investigation System in Japan
Hideyo MATSUBARA
The fundamental law on death investigation was legislated in 2019. If its
contents are realized, death investigation in Japan will be dramatically im-
proved ; but given how the death investigation system has been operated
so far, they do not seem to be easy to achieved. This article examines the
current situation of the system and then, present a prescription for the ful-
fillment of the contents.
1. Introduction
2. Problems of Japanese Death Investigation system
3. Current situation of the Death Investigation System
4. Prescription for Improving of the Death Investigation System
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